List of Attendees by unknown
LIST OF ATTENDEES 
CDA WORKSHOP #2 
April 18-19, Atlanta 
 
NAME AFFILIATION EMAIL TELEPHONE 
    
Sandy Liu FAA – AEE-100 sandy.liu@faa.gov (202) 493-4864 
Chris Roof U.S. DOT Volpe 
Center 
roof@volpe.dot.gov (617) 494-6344 
Brian Kim U.S. DOT Volpe 
Center 
kim@volpe.dot.gov (617) 494-3414 
Laurent Cavadini EUROCONTROL laurent.cavadini@eurocontrol.int +33 1 6988 
7293 
Jesse Follet Boeing jesse.i.follet@boeing.com (425) 237-4923 
Everett Palmer NASA-Ames everett.palmer@nasa.gov (650) 604-6073 
Dave Williams NASA-Langley david.h.williams@nasa.gov (757) 864-2023 
Don Porter FAA RNAV/RNP 
Group 
don.porter@faa.gov (202) 385-4679 
Frank Alexander NWA frank.alexander@nwa.com  
Wayne Bartlett FAA AVS wayne.bartlett@faa.gov (202) 385-4509 
Joel Klooster Smiths Aerospace joel.klooster@smiths-
aerospace.com 
(616) 241-7501  
Stephane Mondoloni CSSI Inc. smondoloni@cssiinc.com (202) 863-2175 
Walter White FAA/SCT walter.white@faa.gov (858) 537-5830 
Kevin Rahl Jet Blue krahl@jetblue.com (703) 730-3206 
Juergen Badura Jet Blue juergen.badura@jetblue.com (646) 662-2547 
Michel van Boven Airbus michel.van-boven@airbus.com +33 56 1185 
403 
Madison Walton FAA madison.walton@faa.gov (202) 385-4596 
Sam Miller Boeing sam.miller@boeing.com (425) 266-8112 
Kwok-On Tong Boeing kwok_on.tong@boeing.com (425) 266-8963 
Jim Walton UPS jcwalton@ups.com (502) 359-7895 
Ravin Agarwal Continental ravin.agarwal@coair.com (713) 324-5110 
Steve Vail FDX sjvail@fedex.com (901) 224-5469 
Ellis Thorp Delta Air Lines, Inc. ellis.thorp@delta.com (404) 715-1995 
George Peurifoy FAA/ZTL george.peurifoy@faa.gov  
John-Paul Clarke Georgia Tech john-paul.clarke@ae.gatech.edu (404) 385-7206 
Jesse Gaines FAA/Air Traffic jesse.gaines@faa.gov (202) 385-8778 
Tim Chambers FAA/ZTL tim.chambers@faa.gov (770) 210-7657 
Jim Brooks Georgia Tech jim.brooks@ae.gatech.edu (404) 385-7470 
 
